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Ralph Corbet は Wilkins 家の異変に気付いて Ellinor を捨て，その直後に
Wilkins氏は卒中で亡くなってしまう。それから17年間 Ellinorは，遺された








































































































































































































































































































































































































































































































ある｡ A Dark Night’s Workと同時期に執筆されていた, 先にも触れた Sylvia’s
Loversでは，社会に対する見せしめとして人を罰しようとする姿勢が，どん
なに罪の内容の公正な判定を妨げるかを描いている｡ こうした作者の考え方





























































































































お わ り に
Gaskellは同じ頃“Crowley Castle”(1863）という短編小説を書いている。



























































































































ることによって法的処罰を免れさせている例は，他にも Mary Barton (1848）
で典型的に見られる。
4) このように現実には裁判がどんなに公平性を欠いたものであるかについて，




(L. 418)。これは一般に，A Dark Night’s Workについて作者自身がコメントし
たものと見做されているが，ここで Gaskellが言及している作品がどれを指し
ているかは正確なところは未確定である。
6) たとえば“The Sin of a Father”(1858),“The Doom of the Griffiths”(1858)，
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The Grey Woman”(1861)，Sylvia’s Lovers（1863）など。
7) たとえば“The Old Nurse’s Story”(1852),“Morton Hall”(1853),“The










が見い出せる。また Ellinorが事件の18年後，Miss Monroと Dixonより長生き
する必要を感じて健康回復のためにイタリア旅行をする設定にも，本作品と
Transformationとの近縁性を強く感じさせる。特にカーニバルの場面は，勿論
Gaskell自身がイタリア旅行中に Charles Eliot Nortonと出会った経験の再現で
あるが，Transformationとの関連性も無視できない。








10) Gaskellは特に“Lois the Witch”(｢魔女ロイス｣）(1859）で，冤罪について
は厳しく批判している。
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A Tragedy in Modern Society : Characteristics of the
Crimes in Elizabeth Gaskell’s 	
’
Shoko NAKAMURA
Elizabeth Gaskell’s A Dark Night’s Work was published in 1863. In the novella,
the author portrays a father, Mr. Wilkins, who commits a murder, and his daugh-
ter, Ellinor, who witnesses “the sin of her father” and assists him in burying the
body. The story tells a tragedy in modern society.
In an effort to escape the contempt of his employers, the landed gentry, Mr.
Wilkins, a rich attorney, imitates their extravagant lifestyle. He rapidly ap-
proaches bankruptcy. One night, he accidentally kills his junior partner, Dunster,
who has tried to interfere in his private financial affairs. Gaskell emphasizes that
Mr. Wilkins did not intend to kill Dunster. He was irritated by Dunster’s inter-
ference and enraged by his abuse. The unfortunate blow was fatal. As presented
by the author, then, there were extenuating circumstances in Mr. Wilkins’ mur-
der of Dunster.
Since the author is sympathetic, Mr. Wilkins is neither socially nor legally pun-
ished for his offence. He dies of apoplexy about one year after the event. It is
true that Mr.Wilkins strongly regretted his impulsive deed and suffered a great
deal mentally and physically for a year before his death. The description of Mr.
Wilkins’ demise from the disease, however, does not give definite evidence that
justice has been done. Mr. Wilkins’ death is rather a boon to him. On the other
hand, however, author may be criticizing the insufficiency of the judicial system.
In the latter half of the story, the author describes Ellinor’s crime. On that
fateful night, she unfortunately enters her father’s study, where Dunster lies
dead. It was soon after her father had delivered the fatal blow. After Mr. Wilkins,
Ellinor, and the loyal servant Dixon tried to resuscitate Dunster, they buried him
in Mr. Wilkins’ garden. At that time Ellinor was 19.
Thus, Ellinor and Dixon were accessories to the crime. Like her father, how-
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ever, she is neither socially nor legally punished. The author relieves her of re-
sponsibility, by describing how she deserves neither socially nor legally punish-
ing. First, Ellinor had come to her father’s study to make an important request,
though the situation resulted from selfish acts of others. Second, she and Dixon
had suffered mentally and physically for 18 years until the body was discovered
during a railroad construction project. For example, she appears to be 40 years
of age when she is actually 20. Corbet, her lover, breaks their engagement, an
act that symbolizes Ellinor’s misery. Third, when Dixon is arrested for murder,
she stays in Italy and cannot protest against the false accusation against Dixon.
Fourth, after she returns to England at all costs, she saves Dixon from the death
sentence by secretly meeting her former lover, Corbet, now the judge who sen-
tenced Dixon, and telling him the truth.
The novella, however, is a modern story, as stated above. Therefore, the end
is unsatisfactory because Mr. Wilkins and Ellinor escape social and legal punish-
ment, and only the servant Dixon, who is loyal and has no relatives, faces shame
and imprisonment. The novella could end sorrowfully instead of having a happy
ending. If the story were a thorough tragedy, it would be more attractive.
